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NOTAS SOBRE O SETOR SAÚDE NO ORÇAMENTO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO 1983
Informações sobre a dotação da Secretaria
da Saúde no orçamento estadual e a distri-
buição, entre os órgãos, da dotação do
Programa Saúde e Saneamento, nos orça-
mentos estaduais, têm sido usadas como
recurso didático demonstrativo de uma das
muitas maneiras de interpretação possível
da variedade institucional do setor saúde no
Estado de São Paulo.
A distribuição das dotações daquele pro-
grama pelo Gabinete do Governador e pelas
várias Secretarias de Estado permite veri-
ficar, em números orçamentários, aquela
multiplicidade e levantar alguns pontos
de partida para a análise do espaço político
de cada um dos órgãos envolvidos na con-
dução do que seria um sistema estadual de
saúde.
Do Orçamento Público do Estado de São
Paulo — 1983, Lei n.° 3.635, de 13/04/1982
— DOE de 14/04/1982, pode-se extrair as
seguintes informações:
As informações referem-se às dotações
iniciais, constantes da Lei do Orçamento,
e podem ser ampliadas, por consultas,
conforme o interesse que despertarem.
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* Gabinete do Governador: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo — São Paulo; Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da
Universidade de São Paulo — Ribeirão Preto e Centro de Pesquisas de Oncologia.
